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Introdução: a segurança do paciente é um dos temas mais abordados na 
atualidade, em 2004 a Organização mundial da Saúde efetuou uma Aliança 
Mundial para a Segurança do Paciente com propósito de organizar e definir 
medidas para reduzir os riscos e atenuar os eventos adversos, devendo ser 
aplicado em todos os estabelecimentos de saúde em que sejam realizados 
procedimentos que impliquem em incisão no corpo humano. Entre essas 
medidas esta o checklist de cirurgia segura que determina a redução das 
mortalidades cirúrgicas através da lista de verificação da segurança 
cirúrgica, possibilitando amplificar a realização de procedimentos mais 
seguros. Objetivo: demostrar a importância do checklist de cirurgia segura no 
transoperatório. Metodologia: trata-se de uma simulação realística no 
laboratório para acadêmicos do sexto período do curso de enfermagem. 
Resultado:  atuação desde a identificação do paciente, checagem da 
marcação do sitio cirúrgico, passando pela contagem de compressas e 
materiais ao final da cirurgia até o encaminhamento do paciente para a 




todos os itens do checklist e checando-os juntamente com a equipe 
presente no Centro Cirúrgico. Conclusão: a simulação é uma metodologia 
ativa de extrema importância para formar enfermeiros mais preparados para 
lidar com a realidade, os alunos puderam vivenciar a realidade da utilização 
do checklist de cirurgia segura e perceber a importância da implantação do 
mesmo nos ambientes hospitalares, visando a minimização dos riscos durante 
um ato cirúrgico. 
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